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Abstract
Introduction: Numerous studies indicate that job satisfaction is a dimension of quality management and that 
there are factors capable of improving it. On the other hand, it is demonstrated that there is a strong relationship 
between high job satisfaction and other motivating factors of the worker, such as the organization and management 
of change, the perception of management or the hierarchical relationship. Method: An observational, descriptive, 
prospective and cross-sectional study of correlational design was carried out in 60 teachers of the faculty of 
medicine of the Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Results: We found that, in relation to the type 
of contract, 33 (55%) teachers are hired and 27 (45%) teachers are appointed. Likewise, the total of teachers is not 
satisfied with the salary they receive for their work as teachers. There is an association between workload and job 
satisfaction in the faculty of Medicine. Conclusion: There is no association between recognition and job 
satisfaction in teachers of the Professional School of Human Medicine. There is no evidence of an association 
between work remuneration and job satisfaction among teachers. There is an association between the workload 
and job satisfaction in the teachers of the faculty of Medicine of the Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
Keywords: Recognition, Remuneration, Workload, Job satisfaction.
Resumen
Introducción: Numerosos estudios indican que la satisfacción en el trabajo es una dimensión de la gestión de 
calidad y que existen factores capaces de mejorarla. Por otra parte, está demostrado que existe una fuerte relación 
entre la alta satisfacción laboral y otros factores motivadores del trabajador, como son la organización y la gestión 
del cambio, la percepción de la dirección o la relación jerárquica. Método: Se realizó un estudio observacional, 
descriptivo, prospectivo y transversal, de diseño correlacional en 60 docentes de la escuela académica profesional 
de medicina humana de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Resultados: Encontramos que, en 
relación al tipo de contrato, 33 (55%) docentes son contratados y 27 (45%) docentes son nombrados. Así mismo el 
total de los docentes no están conformes con el salario que reciben por su labor como docentes. Existe asociación 
entre la carga laboral y la satisfacción laboral en los docentes de la Facultad de Medicina. Conclusión: No existe 
asociación entre el reconocimiento y la satisfacción laboral en los docentes de la Escuela Profesional de Medicina 
Humana. Tampoco se evidencio asociación entre la remuneración laboral y la satisfacción laboral en los docentes. 
Existe asociación entre la carga laboral y la satisfacción laboral en los docentes de la Facultad de Medicina Humana 
de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
Palabras clave: Reconocimiento, Remuneración, Carga laboral, Satisfacción laboral. 
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Introducción
Numerosos estudios indican que la satisfacción 
en el trabajo es una dimensión de la gestión de 
calidad y que existen factores capaces de 
mejorarla. (1)
La satisfacción profesional en los docentes 
universitarios es un tema de interés para los 
investigadores y en especial en el área sanitaria 
(2,3). El grado de calidad de los servicios 
educat ivos  en una un ivers idad está 
directamente relacionado con el nivel de 
satisfacción de los profesionales que trabajan 
en él y en su vinculación con la motivación. (4)
En el área hospitalaria diversas investigaciones 
realizadas en Madrid España han evidenciado 
que el nivel de satisfacción del profesional 
sanitario (Incluyendo profesionales y personal 
técnico) varía entre el 64,0% y el 75,0 %, 
encontrándose entre los factores asociados la 
insatisfacción laboral como son la alta presión 
laboral y la escasa promoción profesional, por 
lo que los directivos deberían valorar estos 
ítems. Por otro se evidencio que las mujeres 
presentaron un mayor porcentaje de 
satisfacción laboral que los trabajadores 
varones. (5,6)
En el Perú, las investigaciones existentes 
ofrecen explicaciones a partir de la relación 
entre satisfacción laboral y algunos factores 
inherentes al trabajador conocidos como 
factores intrínsecos. El grado de satisfacción de 
los profesionales y no profesionales de salud 
varían según la jerarquía del puesto de trabajo, 
por ejemplo, se evidencio que existe menor 
satisfacción en los de puestos de menor 
jerarquía. Y el tiempo que vienen laborando es 
decir que el decreciendo el grado de 
satisfacción laboral se da a partir de los diez 
años de servicio. En relación a la edad no se 
http://revistas.unheval.edu.pe/index.php/repis/
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encontró evidencia suficiente para demostrar 
que la satisfacción laboral esté relacionada con 
la edad. (7)
El saber técnico sobre el nivel de motivación 
laboral y la satisfacción de los médicos 
docentes puede establecer un método en sí 
mismo que permita identificar los problemas y 
l a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  m e j o r a  q u e 
evidentemente repercutirá en la calidad de los 
servicios educativos brindados. (8)
El síndrome de desgaste profesional es más 
alto en médicos que en otras profesiones, ya 
que están enfrentados al sufrimiento humano, 
además de condiciones laborales como 
jornadas prolongadas y bajos salarios, entre 
otras, como el contexto socioeconómico y 
cultural asociado al fracaso de los mecanismos 
compensator ios  de  adaptac ión  ante 
situaciones estresantes como consecuencia de 
la presentación de falta de motivación (9), en la 
que el síndrome de desgaste profesional 
estaría caracterizado por tres dimensiones 
interrelacionadas: el agotamiento emocional, 
la despersonalización y la realización personal.
 
Nuestro objetivo fue Determinar la asociación 
entre la remuneración, carga laboral y el 
reconocimiento con la satisfacción laboral en 
los docentes de la Escuela Profesional de 
Medicina Humana de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán en el periodo de agosto a 
diciembre del 2017.  
Métodos 
El Estudio fue observacional, transversal, 
prospectivo, analít ico, con un diseño 
correlacional. 
La muestra estuvo determinada por los 60 
docentes nombrados y contratados de la 
escuela académica profesional de medicina 
humana de la universidad nacional Hermilio 
Valdizán de Huánuco.
Se aplicó el cuestionario como instrumento de 
recolección de datos, el cual estuvo 
conformado por  preguntas  cer radas 
dicotómicas y politómicas con un lenguaje 
adaptado a las características del respondedor.  
La técnica utilizada fue la Encuesta.
El estudio fue aprobado por el comité de ética 
de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco; se 
cumplió con las disposiciones de la declaración 
de Helsinki y se tuvo especial cuidado con la 
identificación de los datos, teniendo acceso, 
solo los investigadores.
Se utilizó estadísticos como medidas de 
tendencia central y dispersión para analizar las 
variables en estudio. Y también estadística 
inferencial utilizando la rho de Sperman, el Chi 
cuadrado y el Student con 95% de intervalo de 
confianza. Para el análisis Bivariado se 
empleará regresión logística. El análisis se 
realizó en el programa Excel y el software 
estadístico SPSS versión 23.
Resultados
Al analizar el género de los docentes 
evidenciamos que 48 (80%) de ellos son 
varones y 12 (20%) docentes son mujeres. En 
relación al tipo de contrato observamos que 33 
(55%) docentes son contratados y 27 (45%) 
docentes son nombrados.
 
Así mismo podemos evidenciar que el total de 
los docentes no están conformes con el salario 
que reciben por su labor como docentes, datos 
que pueden encontrase en la tabla 01.
En la tabla 02 podemos encontrar el análisis 
bivariado entre la satisfacción laboral asociado 
al reconocimiento, la remuneración y la carga 
laboral.
Discusión
Encontramos que no existe asociación entre la 
remuneración laboral y la satisfacción laboral 
en los docentes de Medicina, esto es diferente a 
lo encontrado por Jaén en un estudio en Madrid 
(10). Así mismo no concuerdan con un estudio 
semejante l levado en la univers idad 
Continental en Lima, donde se demostró que 
los docentes que son motivados de forma 
extrínseca con bonos económicos, han 
demostrado mejor rendimiento académico 
(11). Contrariamente, Alicia (12) en una 
universidad venezolana, los docentes no se 
sienten satisfechos al tener un patrón rígido
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CONFORMIDAD CON EL SALARIO
Si 0 0
No 60 100
Edad en años X±DS
Tiempo de trabajo (Años) X±DS
Número de horas académicas X±DS
RECONOCIMIENTO LABORAL
Reconocimiento laboral bajo 44 73,3






Moderadamente satisfecho 38 63,3
Satisfecho 22 36,7
Insatisfecho 0 0





Tabla 01. Características de los 
docentes de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán
para la elaboración de las sus clases. Estos dos 
últimos estudios, al analizar la dimensión de 
desempeño laboral, los docentes no están 
satisfechos con las condiciones de trabajo, ya 
que el sueldo que perciben no está de acorde 
con las tareas que realizan, además, la 
institución no reconoce la labor que ejecutan al 
lograr satisfactoriamente sus objetivos.
Entre nuestros resultados también hallamos 
que existe asociación entre la carga laboral y la 
satisfacción laboral, lo cual es semejante a un 
estudio titulado “prevalencia del estrés en la 
sat is facc ión labora l  de los docentes 
universitarios” cuya investigadora Nancy 
González manifestó que los  docentes de los 
institutos universitarios del estado de Zulia, en 
Venezuela, el principal factor generador de 
estrés laboral es la sobrecarga de trabajo, lo 
cual, coincide con los autores de las teorías 
Tabla 02. Análisis bivariado para la 
satisfacción laboral en docentes de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán
a: Prueba de Chi cuadrado 
b: Kruskal-Wallis
referenciales interpretadas quienes lo 
denominan sobre carga de trabajo, el progreso 
profesional también, es un factor generador de 
estrés porque los profesores, sienten tensión 
cuando esperan un beneficio legal o 
contractual y no lo reciben, sus aspiraciones 
profesionales quedan frustradas y la práctica 
de la enseñanza está repleta de condicionantes 
que impiden hacer realidad sus ideales 
profesionales (13).
Estos últimos resultados contrastan con los 
obtenidos en la investigación de Cifre & Lorens 
(14) al analizar las principales diferencias en 
relación con los estresores laborales, Burnout y 
bienestar psicológico entre los profesores de la 
Universidad JaumeI de Castellón, atendiendo a 
la categoría laboral (tiempo parcial, tiempo 
completo y funcionarios). Los resultados de 
esta investigación reportan que solo dos de las 
demandas estudiadas (sobrecarga emocional y 
sobrecarga cuantitativa) se consideran 
estresores que permiten diferenciar entre las 
distintas condiciones de docentes de la referida 
universidad. Los resultados pueden deberse a 
que los docentes contratados deben añadir a 
sus labores un alto nivel de tareas de 
investigación de alta calidad, que les permita 
mejorar su currículo para lograr su promoción a 
funcionario y, por lo tanto, convertirse en 
personal estable (nombrado) de la universidad.
Nuestro último resultado y no menos 
importante es que no existe asociación entre la 
remuneración y la satisfacción laboral, que son 




laboral bajo 29 76,3 15 68,2
Reconocimiento 
laboral medio 9 23.7 7 31.8 0,492 a
CARGA LABORAL
Alta 23 60,5 4 18,2
Media 12 31,6 7 31,8 0,000 a
Baja 3 7,9 11 50,0
REMUNERACIÓN 0,29 b1185 ± 664,55
SATISFACCION LABORAL
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encontró evidencia suficiente para demostrar 
que la satisfacción laboral esté relacionada con 
la edad. (7)
El saber técnico sobre el nivel de motivación 
laboral y la satisfacción de los médicos 
docentes puede establecer un método en sí 
mismo que permita identificar los problemas y 
l a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  m e j o r a  q u e 
evidentemente repercutirá en la calidad de los 
servicios educativos brindados. (8)
El síndrome de desgaste profesional es más 
alto en médicos que en otras profesiones, ya 
que están enfrentados al sufrimiento humano, 
además de condiciones laborales como 
jornadas prolongadas y bajos salarios, entre 
otras, como el contexto socioeconómico y 
cultural asociado al fracaso de los mecanismos 
compensator ios  de  adaptac ión  ante 
situaciones estresantes como consecuencia de 
la presentación de falta de motivación (9), en la 
que el síndrome de desgaste profesional 
estaría caracterizado por tres dimensiones 
interrelacionadas: el agotamiento emocional, 
la despersonalización y la realización personal.
 
Nuestro objetivo fue Determinar la asociación 
entre la remuneración, carga laboral y el 
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humana de la universidad nacional Hermilio 
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adaptado a las características del respondedor.  
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Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco; se 
cumplió con las disposiciones de la declaración 
de Helsinki y se tuvo especial cuidado con la 
identificación de los datos, teniendo acceso, 
solo los investigadores.
Se utilizó estadísticos como medidas de 
tendencia central y dispersión para analizar las 
variables en estudio. Y también estadística 
inferencial utilizando la rho de Sperman, el Chi 
cuadrado y el Student con 95% de intervalo de 
confianza. Para el análisis Bivariado se 
empleará regresión logística. El análisis se 
realizó en el programa Excel y el software 
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varones y 12 (20%) docentes son mujeres. En 
relación al tipo de contrato observamos que 33 
(55%) docentes son contratados y 27 (45%) 
docentes son nombrados.
 
Así mismo podemos evidenciar que el total de 
los docentes no están conformes con el salario 
que reciben por su labor como docentes, datos 
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remuneración laboral y la satisfacción laboral 
en los docentes de Medicina, esto es diferente a 
lo encontrado por Jaén en un estudio en Madrid 
(10). Así mismo no concuerdan con un estudio 
semejante l levado en la univers idad 
Continental en Lima, donde se demostró que 
los docentes que son motivados de forma 
extrínseca con bonos económicos, han 
demostrado mejor rendimiento académico 
(11). Contrariamente, Alicia (12) en una 
universidad venezolana, los docentes no se 
sienten satisfechos al tener un patrón rígido
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concordantes a los hallados en la investigación 
llevado a cabo por Álvarez Flores donde según 
l a  c o nd i c i ó n  d e  Re c ono c im i e n t o  y 
remuneraciones económicas, Seguridad en el 
puesto, Calidad de relaciones interpersonales y 
Capacitación y perfeccionamiento, no se 
encuentran diferencias estadísticamente 
significativas (15).
Conclusión
Encontramos que existe una relación entre la 
carga laboral y la satisfacción en docentes de la 
facultad de medicina de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán, por lo que sería 
necesario realizar evaluación y ajustes a la 
carga académica que reciben los docentes y 
mejorar su satisfacción.
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Introducción
Las exigencias en el ámbito laboral impuestas 
por la institución o por la competitividad hace 
que el medico enfrente situaciones de estrés 
laboral que afecta negativamente a su salud 
psicológica y física y a la eficacia de las 
entidades para las que trabajan (1).
El estrés es consecuencia de un desequilibrio 
entre las demandas del ambiente y los recursos 
disponibles del sujeto (2). El síndrome de 
Burnout resulta de una mala adaptación a una 
s i tuac ión de est rés  labora l  c rón ico. 
Considerado por la organización mundial de la 
salud como factor de riesgo para la salud (3).
Maslach y Jackson en 1981, argumentaban que 
el Burnout es un síndrome tridimensional 
conformado por agotamiento emocional, 
despersonalización y realización personal. El 
agotamiento emocional es la sensación de no 
poder más de sí mismo a los demás. La 
despersonalización son los sentimientos, 
actitudes y respuestas negativas, distantes y 
frías hacia las personas, especialmente hacia 
los beneficiarios del propio trabajo y el 
sentimiento de bajo realización personal es la 
dolorosa desilusión y fracaso en dar sentido 
personal al trabajo. (4)
E l  s índrome de Burnout se produce 
principalmente en aquellas profesiones que se 
relacionan con el contacto, atención directa y 
con la resolución de conflictos de las personas, 
común entre los profesionales que trabajan en 
el ámbito de la salud, dentro de ellos los 
médicos conforman un grupo de riesgo al estar 
sometidos a situaciones de estrés constante y 
exceso de trabajo (3). No existe un perfil del 
médico propenso a padecer síndrome de 
Burnout (5).
Diversos estudios identificaron numerosos 
factores estresantes crónicos del entorno 
Síndrome de Burnout en médicos de tres hospitales de Huánuco
Burnout syndrome in physicians of three hospitals of Huánuco
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Abstract
Objective: To determine the number of jobs performed, the specialty and the weekly work hours are associated 
with the Burnout Syndrome in physicians of the hospitals Essalud II, Hermilio Valdizan Medrano and Materno 
Infantil Carlos Showing Ferrari de Huánuco -2018. Material and method: Observational, descriptive, cross-
sectional study. The study variables were Burnout, the number of jobs performed, the specialty and the weekly 
work hours. All the specialist doctors of the three hospitals were surveyed, consisting of a total of 150. To determine 
the frequency of the Burnout syndrome, a survey prepared by Maslach was used. Results: It was found that 4 
doctors (2.7%) presented Burnout Syndrome. The 8.7% had a high degree of emotional exhaustion, 10% showed a 
high degree of depersonalization and 78.7% showed a low degree of personal fulfillment. The bivariate analysis did 
not find significance in relation to the Burnout Syndrome with the variables. Conclusions: Although no significant 
association was found between the variables studied in the doctors, it was found that a high percentage of 
physicians had low personal fulfillment, which shows the demotivation, and at higher risk of developing Burnout 
syndrome.
Keywords: Burnout, Physicians, Work stress.
Resumen
Objetivo: Determinar el número de trabajos desempeñados, la especialidad y las horas de trabajo semanal están 
asociados al Síndrome de Burnout en médicos de los hospitales Essalud II, Hermilio Valdizan Medrano y Materno 
Infantil Carlos Showing Ferrari de Huánuco -2018. Material y método: Estudio observacional, descriptivo, 
transversal. Las variables de estudio fueron Burnout, el número de trabajos desempeñados, la especialidad y las 
horas de trabajo semanal. Se encuestó a todos los médicos especialistas de los tres hospitales conformada por un 
total de 150. Para determinar la frecuencia del síndrome de Burnout se utilizó una encuesta elaborada por Maslach. 
Resultados: Se encontró que 4 médicos (2.7%) presentaron Síndrome de Burnout. El 8.7% presentó un alto 
grado de agotamiento emocional, 10% evidenció un alto grado de despersonalización y el 78.7% mostró un bajo 
grado de realización personal. El análisis bivariado no encontró significación en relación al Síndrome de Burnout con 
las variables. Conclusiones: Aunque no se encontró asociación significativa entre las variables estudiadas en los 
médicos, se encontró que un alto porcentaje de médicos presentaban baja realización personal, lo cual pone de 
manifiesto la desmotivación, y en mayor riesgo de desarrollar síndrome de Burnout.
Palabras clave: Burnout, Médicos, Estrés laboral.
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